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Muslimah, Siti. 2020. Manajemen Penilaian Hasil Belajar Menggunakan 
Aplikasi Program Android Di MTsN 1 Kapuas. 
Penilaian hasil belajar menggunakan aplikasi program android merupakan 
salah satu cara yang dapat diterapkan di madrasah untuk meningkatkan mutu 
pendidikan melalui pemanfaatan ilmu teknologi. Program android merupakan 
program yang tampilannya mirip CBT. Madrasah yang ada di Kabupaten Kapuas 
banyak yang belum menerapkan cara ini sedangkan hampir semua madrasah telah 
melaksanakan UNBK. Hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti. 
Tujuan penelitian ini untuk menawarkan konsep model perencanaan sistem 
penilaian hasil belajar menggunakan aplikasi program android di MTsN 1 Kapuas 
dan pelaksanaan sistem penilaian hasil belajar menggunakan aplikasi program 
android di MTsN 1 Kapuas. 
Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Tempat MTsN 1 
Kapuas. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Subjek penelitian adalah kepala madrasah.Teknik analisis data menggunakan 
reduction data, data display, dan conclusion drawing/verivication. Teknik keabsahan 
data menggunakan teknik (credibility), dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan, 
dan trianggulasi sumber dan teknik, (transferability), (dependability), dan 
(comfirmability).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan sistem penilaian hasil 
belajar menggunakan aplikasi program android di MTsN 1 Kapuas secara offline 
sudah dilaksanakan secara komperehensif meliputi perencanaan infrastruktur sarana 
dan prasarana, sumberdaya manusia,  aplikasi program, dan pendanaan sehingga 
dapat ditawarkan sebagai konsep model. Pelaksanaan sistem penilaian hasil belajar 
menggunakan aplikasi program android di MTsN 1 Kapuas dilaksanakan secara 
offline sudah sesuai dengan tahapan pelaksanaan ujian meliputi simulasi, upacara 
pembukaan dan kegiatan ujian yang terdiri dari tiga tahapan yaitu pra ujian, saat ujian 
dan pasca ujian sehingga dapat ditawarkan sebagai konsep model. Sedangkan 
perencanaan dan pelaksanaan secara online masih belum maksimal dikarenakan 
pandemi covid-19 sehingga tidak ditawarkan sebagai konsep model. 











Muslimah, Siti. 2020. The Management of Learning Outcome Assessment Using 
Android  Application Program at MTsN 1 Kapuas.   
 
 Learning outcome assessment using android application program is one of 
way that can be implemented at madrasah to improve the education quality through 
utilize science technology.  Android program is a program that its look like CBT. 
Madrasah at Kapuas regency still not implemented this way although almost all of 
them implement UNBK.  This thing become interesting to be researched. 
The purpose of this research to offered concept about planning system 
learning outcome assessment using android application program at MTsN 1 Kapuas, 
and the implementation of  learning outcome assessment system using android 
application program at MTsN 1 Kapuas. 
This research used qualitative descriptive.  Place of research was MTsN 1 
Kapuas.  The data collection technique used interview, observation and 
documentation also data validity. The subject in this research was Principal of 
Madrasah.  Data analysis technique used data reduction, data display, and conclusion 
drawing/verification.   Data validity technique used credibility with extension of 
observation, perseverance, source triangulation, and transferability, dependability, 
confirmability. 
The result of this research shown that Planning system management of 
learning outcome using android application program at MTsN 1 Kapuas in offline has 
been implemented comprehensively include facilities infrastructure planning, human 
resource planning, application planning and fund planning so can be offered as model 
concept. While the implementation of learning outcome assessment system using 
android application program at MTsN 1 Kapuas has been implemented offline and 
appropriated with phase test implementation included simulation, opening ceremony 
and the phase implementation that consisted by three phases, they were pre test, 
during test and post test so can be offered as a concept.  While planning and 
implementation in online still not maximal because ccovid-19 pandemic so can not be 
offered as a concept  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
1. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan 
tanda sekaligus. 
 
No Huruf Arab Huruf 
Latin 
Keterangan 
 tidak  ا 1
dilambangkan 
 b be ب 2
 t te خ 3
 ts te dengan es ث 4
 j je ج 5
 h ha dengan ح 6
garis bawah 
 kh ka dengan ha ر 7
 d de د 8
 dz de dengan zet ر 9
 r er س 11
 z zet ص 11
 s es ط 12
 sy es dengan ye ش 13
 s es dengan ص 14
garis bawah 
 d d dengan ض 15
garis bawah 





 z zet dengan ظ 17
garis bawah 
 koma terbalik „ ع 18
di atas hadap 
kanan 
 gh ge dengan ha غ 19
 f ef ف 21
 q ki ق 21
 k ka ك 22
 l el ل 23
 m em و 24
25 ٌ n en 
 w we و 26
 h ha ه 27
 Apostrof , ء 28
 y ye ي 29
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
(monoftong) dan vokal rangkap (diftong ), serta madd. 






1         َ        A Fathah 
2                  I Kasrah 
3    َ   U dammah 
 
 
b.      Vokal rangkap (diftong) 
 






 Ai a dengan i .           ي 1
 Au a dengan u .            و 2
 
Contoh: kataba :          كتة   :                    فعم    







ٌا 1  Â a dengan topi di atas 
 Î i dengan topi di atas ي 2
 Û u dengan topi di atas ىى  3
 
Contoh:   قال   :  qâla     سيى    :  ramâ 
3. Ta marbûtah 
Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori: 
a)  huruf ta marbûtah pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut 
ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya:  يذكًح  menjadi mahkamah.  
b)    jika huruf ta marbûtah diikuti oleh kata sifat (na‟at), huruf tersebut 
ditransli-terasikan menjadi /h/ juga, misalnya: انًذٌُح
 .menjadi  al-madÎnah al-munawarah   انًُىسج 
c)      Jika hurup ta marbûtah  diikuti oleh kata benda (ism), huruf  tersebut 
ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: سوضح األطفال menjadi 
raudat al-atfâl. 
4. Syaddah (Tasydîd) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 




syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh:         َّضل  : nazzala           ستُّا        : rabbanâ 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 
 Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf .ال
syamsiah maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah, misalnya : 
 (al-syams bukan asy-syams) انشًظ al-wujûd), dan) انىجىد ,(al-fîl) انفٍم
6. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 
kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
 
 ta’khudzuna :         تاخزوٌ
 ’an-nau :              انُّىء
 akala :         اكم 
 ٌّ :             ا  inna 
 
7. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 




untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 
itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain 
(bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak 
disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia 
nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-
Palimbani. 
8. Cara Penulisan Kata 
Setiap kata, baik kata kerja (fi’il), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 
ditulis secara terpisah. 
Contoh: 
 al-Khulafa al-Rasyidin :       انخهفاء انشاشذٌٍ
 silat al-Rahm :         صهح انشدى
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ا قِ  إِر  ُ ن ُكْىْۖ و  ِخ َّللاَّ انِِظ ف اْفس ُذىا ٌ ْفس  ج   ً ا قٍِم  ن ُكْى ت ف سَُّذىا فًِ اْن ُُىا إِر  ٍ  آي  ُّه ا انَِّزٌ ٍم  اَُشُضوا ٌ اأٌ 
هُ   ً ا ت ْع  ً ُ تِ َّللاَّ اخ ٍۚ و  ج  ٍ  أُوتُىا اْنِعْهى  د س  انَِّزٌ ُُىا ِيُُكْى و  ٍ  آي  ُ انَِّزٌ ثٍِش   ف اَُشُضوا ٌ ْشف ِع َّللاَّ ٌ  خ   ى
 
Terjemahannya: 
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama RI, Al-Quran dan 
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